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The aim of the research is to describe the increasing teacher teaching skill
in manage learning mathematic, to describe increasing for students learning
activity, and to determine for increase comprehension in conceptual understanding
abaout mathematic by using open-ended model with manipulative visual aids.
The conceptual understanding of mathematic is a concept of students
ability on learning mathematic. To improve mathematic concept can be done by
apply open-ended model. Open-Ended model is a learning model based on
problem that shows some problem with kind of answer solution. The
implementation of open-ended model is to increase the understanding of
mathematic concept it can be optimize using manipulative visual aids.
Manipulative visual aid is a tool to manipulate students by cutting, flipping or
change position of visual aids becomes the new one. Hypothesis of this research is
to assembling open-ended model using visual aids manipulative can increase
conceptual understanding of area measurement of fifth grade students of SD 5 Bae
Kudus, can increase the learning activities of students, and it will be increase the
teacher skill in manage learning mathematic.
The population of this research is fifth grade students of SD 5 Bae Kudus,
and the sample of this research is 23 students. This implementation of this
research doing into 2 cycles, in each cycle consists of plan, action, observing, and
reflection. Independent variable of this research is open-ended model by using
manipulative visual aids. Meanwhile the dependent variable is conceptual
understanding of area measurement. These research compiled the data use t-test,
interview, observation, questionnaire and document. The data analysis of this
research is use quantitative and qualitative data.
The result of this research show there was increase mathematic concept on
trapezoid wide and kite wide material, there was significant different between pre
cycle which is reach (14,18%) with less criteria, on cycle I (72,85%) is good
criteria, and cycle II (78,59%) is good criteria. Increasing conceptual
understanding of mathematic concept followed with increasing students learning
activity and teachers’ teaching skill on every cycle. Usually students learning
activity increase from 43,64 with the good criteria on cycle I, it increases become
51,80 on cycle II with the good criteria. The same result it also seems at teachers’
teaching skill which also increase from 128 with the good criteria on cycle I, it
increase 139 on cycle II with a very good criteria.
x
Based on the result of classroom action research which was held can be
concluded that open-ended model with manipulative visual aids can improve
conceptual meaning of area measurement, can improve students learning activity
and could improve the teachers’ skill in manage learning of mathematic.
xi
ABSTRAK
Utomo, Nanang Sulistyo. 2016. “Penerapan Model Open-Ended Berbantuan
Alat Peraga Manipulatif Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Luas
Bangun Datar Pada Siswa Kelas V SD 5 Bae. Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria
Kudus”. Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (2) Eka
Zuliana, M.Pd.
Kata kunci: Model Open-Ended, Alat Peraga Manipulatif, Pemahaman Konsep
Matematika, Luas Bangun Datar.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan
guru dalam mengelola pembelajaran matematika, mendeskripsikan peningkatan
aktivitas belajar siswa, dan menemukan peningkatan pemahaman konsep luas
bangun datar siswa menggunakan model open-ended berbantuan alat peraga
manipulatif.
Pemahaman konsep matematika merupakan kemampuan siswa dalam
memahami konsep matematika yang dipelajari. Peningkatan pemahaman konsep
matematika dapat dilakukan melalui penerapan model open-ended. Model open-
ended merupakan model pembelajaran berbasis masalah yang menyajikan
permasalahan dengan ragam solusi jawaban. Implementasi model open-ended
dalam dapat dioptimalkan dengan berbantuan alat peraga manipulatif. Alat peraga
manipulatif merupakan alat peraga yang dimanipulasi siswa dengan cara
memotong, melipat, atau mengubah posisi alat peraga menjadi suatu bentuk baru.
Hipotesis penelitian tindakan kelas ini adalah melalui penerapan model open-
ended berbantuan alat peraga manipulatif dapat meningkatkan pemahaman konsep
luas bangun datar siswa kelas V SD 5 Bae, mampu meningkatkan aktivitas belajar
siswa, dan dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran
matematika.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD 5 Bae dengan subjek penelitian 23
siswa. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Variabel bebas penelitian ini
adalah model open-ended berbantuan alat peraga manipulatif, sedangkan variabel
terikatnya adalah pemahaman konsep luas bangun datar. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik tes, wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi.
Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep
matematika pada materi luas daerah trapesium dan luas daerah layang-layang
yang cukup signifikan antara tahap pra siklus yang mencapai rata-rata persentase
(14,18%) dengan kriteria sangat kurang, siklus I (72,85%) dengan kriteria baik,
dan siklus II (78,59%) dengan kriteria baik. Peningkatan pemahaman konsep
matematika didukung dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dan
keterampilan mengajar guru pada setiap siklus. Rata-rata aktivitas belajar siswa
mengalami peningkatan dari skor sebesar 43,64 dengan kriteria baik pada siklus I,
meningkat menjadi 51,80 pada siklus II dengan kriteria baik. Hasil senada juga
terlihat pada keterampilan mengajar guru yang juga mengalami peningkatan dari
xii
skor 128 dengan kriteria baik pada siklus I, meningkat menjadi 139 pada siklus II
dengan kriteria sangat baik.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa penerapan model open-ended berbantuan alat peraga
manipulatif dapat meningkatkan pemahaman konsep luas bangun datar, mampu
meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan dapat meningkatkan keterampilan guru
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